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экономических условиях, отсюда следует, что перечень не является закрытым и возможно внесение дру-
гих положений в данный вид договора [1]. 
Коллективный договор может иметь приложения, являющиеся его неотъемлемой составной ча-
стью. В коллективном договоре обычно выделяют: введение, тематические разделы, посвященные ос-
новным вопросам жизни организации, заключительную часть и приложения. Во введении, как правило, 
фиксируются результаты деятельности предприятия, учреждения, организации за период, на который 
был заключен коллективный договор ранее. Определяются основные задачи на предстоящий срок, на 
который заключается коллективный договор. Тематические разделы коллективного договора включают 
различные аспекты взаимоотношений сторон коллективного договора, их права и обязанности [2]. 
Заключение. Коллективный договор, как уже говорилось, не обязанность, а право и этим правом 
нужно пользоваться, во-первых, потому что коллективный договор улучшает положение, как работни-
ков, так и нанимателей, во-вторых развивает такую сферу трудовых отношений как социальное партнер-
ство. И если развивать данную сферу через коллективный договор, то между работниками и нанимате-
лями будет больше согласованности, что напрямую должно отразиться как на труде работников, так и на 
прибыли нанимателя.  
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Право на защиту – один из важнейших принципов уголовного процесса в Республике Беларусь и 
выражается в предоставлении каждому подозреваемому и обвиняемому реальной возможности осу-
ществлять защиту своих прав и интересов в уголовном процессе как лично, так и с помощью защитника. 
Актуальность предопределена тем, что в современных условиях защитник является основным и прак-
тически единственным (кроме самого обвиняемого или подозреваемого) участником уголовного процесса со 
стороны защиты, на ком лежит бремя обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.  
Цель – исследовать основные теоретические и практические аспекты участия защитника в уголов-
ном процессе с точки зрения современного уголовно-процессуального права Республики Беларусь. 
Материал и методы. Материалом послужили нормы Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь. Методы: сравнительно-правовой метод, метод обобщения полученных сведений и материалов. 
Результаты и их обсуждение. Согласно статье 44 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь защитником является лицо, осуществляющее в установленном законом порядке защиту прав и 
интересов, подозреваемых и обвиняемых, и оказывающее им юридическую помощь при производстве по 
уголовному делу. Как правило, в качестве защитников обвиняемых (подозреваемых) выступают адвока-
ты, иногда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственни-
ков обвиняемого (подозреваемых), о допуске которого ходатайствует обвиняемый (подозреваемый). 
Для обвиняемого и подозреваемого это право реализуется через предоставление возможности 
иметь защитника, которым является лицо, осуществляющее в установленном законом порядке защиту их 
прав и интересов и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу. За-
щитник по поручению, с согласия обвиняемого участвует в деле, защищая его права и законные интере-
сы, стремясь опровергнуть необоснованное обвинение или подозрение либо смягчить ответственность, 
оказывает юридическую помощь подзащитному. Участие в процессе защитника – важная гарантия прав 
обвиняемых (подозреваемых). 
В качестве защитников по уголовному делу допускаются адвокаты - лица, получившее в установ-
ленном законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность на территории 
Республики Беларусь.  
Защитник является самостоятельным участником уголовного процесса, и сам осуществляет выбор 
средств, методики и тактики защиты. Цель деятельности защитника состоит в выявлении обстоятельств, 
оправдывающих обвиняемого или смягчающих его ответственность, и он может быть безразличным к 
установлению истины. При этом защитник призван защищать законные интересы подзащитного и только 
законными средствами и способами. 
Обвиняемый (подозреваемый) по уголовному делу может лично пригласить защитника, заключив 
с ним договор на оказание юридической помощи, либо это могут сделать по его поручению или с его 
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согласия родственники, законный представитель, а также иные лица. По просьбе обвиняемого участие 
защитника обеспечивается следователем и судом через юридическую консультацию. 
Однако существуют случаи обязательного участия защитника, предусмотренные ст. 45 УПК Рес-
публики Беларусь. К ним относят:  
1) об этом ходатайствуют подозреваемый или обвиняемый; 
2) подозреваемый или обвиняемый являются несовершеннолетними; 
3) подозреваемый или обвиняемый не владеют языком, на котором ведется производство по уго-
ловному делу, либо являются неграмотными; 
4) подозреваемый или обвиняемый в силу физических или психических недостатков не могут са-
мостоятельно осуществлять свое право на защиту; 
5) лицо подозревается или обвиняется в совершении особо тяжкого преступления; 
6) между интересами подозреваемых или обвиняемых имеются противоречия и если хотя бы один 
из них имеет защитника; 
7) подозреваемым или обвиняемым заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве [1]. 
Важно помнить, что иметь защитника при производстве по уголовному делу - право обвиняемого 
и подозреваемого, а не обязанность. Поэтому они могут отказаться от его услуг и осуществлять защиту 
самостоятельно, причем отказ от защитника допускается по инициативе самого обвиняемого и добро-
вольно. В уголовно-процессуальном праве существует целый круг уголовных дел, по которым закон 
предписывает обязательное участие в деле защитника. Это служит дополнительной гарантией защиты 
лиц, которые в силу своих физических или психических недостатков либо возрастных особенностей, а 
также по иным причинам не могут сами осуществлять свое право на защиту либо она для них суще-
ственно затруднена. 
При реализации своих функций, защитник вправе: иметь со своим подзащитным свидания; соби-
рать и представлять доказательства; привлекать на договорной основе различного рода специалистов для 
разъяснения вопросов; участвовать в допросе подозреваемого, а также в иных следственных действиях; 
опрашивать лиц, владеющих информацией, относящейся к делу; знакомиться с протоколом задержания, 
постановлением о применении меры пресечения, протоколами следственных действий; знакомиться со 
всеми материалами уголовного дела, имеет право заявлять ходатайства и отводы; непосредственно 
участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой инстанции, второй инстанции и 
надзорной инстанций и т.п [2, c. 34]. 
Заключение. Таким образом, роль защитника в уголовном процессе практически неоценима, по-
тому как именно защитник может помочь обвиняемому (подозреваемому) оправдаться (реабилитиро-
ваться) или смягчить уголовное наказание. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что проблемы повышения эффективности 
экспертной деятельности всегда относились к числу наиболее важных, поскольку результаты работы 
судебных экспертов, использующих специальные знания, максимально действенные методы и высокона-
учные технические средства, во многом обуславливают результативность усилий правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью, позволяют реализовать научно-технический потенциал общества при 
осуществлении правосудия, принимать новый импульс развитию государства и укреплению в нем пра-
вопорядка [1, с. 15]. В настоящее время возникают вопросы со стороны судебных и следственных орга-
нов, связанных с решением задач судебно-почерковедческой диагностики. На практике же перед экспер-
тами ставятся вопросы о состоянии исполнителя рукописного документа, в том числе о выполнении ли-
цом, находящимся в необычном психофизиологическом состоянии [2, с. 80].  
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